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t i te tu i kva l i te tu svojih proizvoda. Standardizaci ja n a područ ju našeg ml je­
kars tva j e dakle in tegra lan uvje t za poboljšanje kva l i t e t e i kapac i te ta naše 
ml jekarske industr i je . Treba očekivati da će u t o m cilju doći do intenzivni jeg 
povezivanja indust r i je i komple tn ih us t anova s Jugos lavensk im zavodom za 
standardizaci ju. 
L i t e r a tu ra : 
1) Kata log J U S s tandarda 1962/63 
2) Izgradnja kompletnih postrojenja i opreme za procesnu indus t r i ju 
3) Sen — Noshir N. Das tu r : S tandard isa t ion and the Da i ry Indus t ry ; 
Časopis Ind ian Da i ryman br . 1/1965 
Dipl. inž. Zaharije Milanović, Novi Sad 
Zavod za tehnologi ju mleka 
Ins t i tu t za p r e h r a m b e n u industr i ju 
N E K A O B E L E Ž J A M L E K A R S T V A N A R O D N E REPUBLIKE jPOUSKE 
Avguista 1964. poseti l i smo Poljsku i tom pr i l ikom obišl i više 'mlekara 
i d r u g i h inst i tuci ja angažovanih u mlekars tvu . Zahval ju jući rukovods tvu Cen­
t ra lnog saveza mlekarsk ih koopera t iva upoznal i smo se s mnog im rezu l ta t ima 
ne samo pojedinih institucija već i m leka r s tva Pol jske u celini. 
Polovinom ove godine Jugoslavi ju su posje t i la d v a i s t aknu ta s a r adn ika Cen­
t ra lnog saveza. Ponovo smo razgovaral i o n e k i m p i t an j ima organizovanost i 
nj ihovog mlekars tva . Tom pr i l ikom p reda l i s u n a m pr igodnu informat ivnu 
publ ikaci ju o razv i tku mlekars tva koja j e izdata povodom dvadese te godišnjice 
osnivanja NR Poljske. 
KORISTEĆI informacije dobivene p r i l ikom b o r a v k a i poda tke iz pomenute 
publ ikaci je želimo- d'a pruž imo n e k e osnovne činjenice o n a p r e t k u post ignutom 
u razvoju mleka r s tva ove n a m a pr i ja te l jske socijalist ičke zemlje. Posebno b i 
želeli d a ukažemo n a u logu Centra lnog saveza i n a značaj organizovanost i 
m leka r s tva u okvi ru jedne zemlje. 
Iz istorijata mlekarstva Poljske 
Pol jska ima 31,173.000 ha u k u p n e povr š ine od čega 20,262.000 h a obrad ive 
(uključujući l ivade i pašn jake sa 4,194.000 h a ili 21°/o). Broj s tanovnika iznosi 
oko 31 mil ion od čega se profesionalno bav i po l jopr iv redom 2 1 % . 
Veliki deo zemlj iš ta koji o tpada n a l ivade i pa šn j ake da je povol jne uslove 
za gajenje goveda i proizvodnju mlelka, tako- d a p o količini godišnje proizvodnje 
Pol jska zauzima 6—7 mes to u svetu. Puno- korišćenje p r i rodn ih potenci jala 
p redodređu je Pol j sku za ve l iku proizvodnju n e samo po- ukupnoj količini već 
i p o s tanovniku . Razvoj mleka r s tva od početka ovog veka u punoj n ier i oprav­
d a v a o v a k v a očekivanja. 
P r v a mehan izovana mleka ra osnovana j e god. 1879, a već 1901. bilo- je 
m l e k a r a s godišnjim kapac i te tom 2—2,5 mi l iona l i ta ra . U to v r e m e počinje 
i osn ivanje m l e k a r s k i h zadruga, saveza i ud ružen j a u cilju zajedničke proda je 
mleka i mlečn ih proizvoda, a 1903. j e osnovana i p r v a mleka r ska škola u 
Rzesz6w~u, južna Poljska. Uoči p r v o g svetsikoig r a t a u z a p a d n o m i severnom 
delu Pol jske obrađ ivano je u mleka rama oko 230 mi l iona l i ta ra mleka ili 1 3 % 
od proizvodnje ovog re jona. 
Posle P r v o g svetsikog r a t a širenje zadružnog pok re t a i povećanje proizvod­
nje m l e k a nas t av l j ano je pr i l ično intenzivno, pa je god. 1934. bilo 927 m l e -
kar sk ih zad ruga sa 261 000 članova i p rometom od 523 mi l iona l i tara mleka . 
"Već god. 1938. bilo j e 1475 zadruga s a 700 000 članova i p rometom od 1 100 
mil iona l i ta ra . Broj k r a v a iznosio je god. 1921. 5 202 000, a god. 1938. 7 237 000 
gr la što čini povećanje od gotovo 40%. 
Za per iod između d v a r a t a karak te r i s t i čan je kvan t i t a t i vn i poras t dok 
nije došlo d o kva l i t a t i vn ih p romena . Došlo je d o velikog povećanja b ro ja 
k rava d o k j e mlečnos t po k rav i neznatno povećana, sa 1300 na 1400 litara'. 
Ipak, već u ovom per iodu započeto j e s m o r a m a za unapređen je gajenja, pa 
je došlo d o osn ivanja Udružen ja odgajivača k r a v a i uvođenja ma t i čne i se lek­
cijske službe. P r e d kra j ovog per ioda bilo' je pod kont ro lom oko 65 000 k rava . 
Posle Drugog svetskog r a t a posebna se pažnja obraća unapređen ju gajenja 
goveđa i proizvodnje mleka . Tako je 1950. pod kont ro lom bilo isto toliko k r a v a 
koliko i p r e r a t a (obnavljanje n a k o n rata) , da b i se god. 1962. ovaj bro j povećao 
na 426 600 k r a v a . Na prob lemima unapređenja r a d i pored ostalih službi i 7 
is t raživačkih ins t i tu ta i t o : 3 zootehniöka, 1 veterinarski, i 3 za s točnu h r a n u . 
Svi ovi ins t i tu t i imaju u svom p r o g r a m u kao glavni zada tak gajenje k r a v a 
za nilefeo, a upoš l javaju oko 1500 ljudi. 
Neki podaci o proizvodnji mleka 
Najveći n ivo u proizvodnji mleka p r e ra ta dos t ignut j e u god. 1938. 
Osnovna k a r a k t e r i s t i k a razvoja j e kons t an tan poras t uz man ja pov remena 
kolebanja. R a t j e razor io najveći deo onoga što- je đo- t a d a stvoreno'. Kao- i cela 
zemlja i m l e k a r s t v o j e r a tom jalko oštećeno. Poljska je od svih okup i r an ih 
zemalja izgubila na jveć i p rocena t k r a v a i to- 6 3 % . Ovaj p rocena t u Albani j i 
iznosi 12,1, u čehos lovačkoj 17,2, u Grčkoj 20,3 a u Jugoslavi j i 32,3%. U vezi 
s ovim t r eba procjenj ivat i rezul ta te koji su post ignut i posle ra ta . 
Tabela 1. Razvoj gajenja goveđa i proizvodnje mleka 
u periodu 1938—1963 
1938. % 1945. % 1950. % 1960. % 1963. •A> 
(a) 10554 100 3323 31,5 7200 68,2 8695 82.4 9827 93,1 
(b) 7237 100 2400 33,1 4850 67,0 5885 81,3 6070 83,8 
(c) 1400 100 1300 92,8 1600 114,3 2060 147,1 2010 143,5 
(đ) 10131 100 3120 30,8 7760 76,6 12124 119,6 12190 119,7 
(e) 288 100 136 47,2 313 112,1 408 141,6 401 140,0 
(f) 970 100 188 20 1375 141,8 3729 384,4 3800 390,0 
Legenda : (a) broj goveda u 000, (b) b ro j k r a v a u 000, (c) mlečnost k r a v a u 
l i t rama, (đ) u k u p n a proizvodnja mleka u 000 t, (e) proizvodnja po 
glavi u l i t r ama, (f) industr i jska obrada u 000 t. 
Osnovna k a r a k t e r i s t i k a razvoja u per iodu posle r a t a je in tenz iv i ran je 
proizvodnje mleka , odnosno kva l i t a t ivna izmena mleka r s tva . Iako u k u p a n 
broj goveda i k r a v a iz god. 1938. ni je dostignut, u k u p n a proizvodnja m l e k a 
je premašenia za gotovo 20%, zahvaljujući mlečnost i k r a v a koja je veća za 
43,5%. Proizvodnja po s t anovn iku je povećana za 40%, a indust r i ska obrada , 
koja n i je bi la m a l a p r e ra ta ; gotovo je udvost ručena . 
Druga karak te r i s t ika je da je čitavo mleka r s tvo zasnovano na proizvodnji 
individualnog sektora. Iako se u društvenoj svojini na laz i oko 25°/o obradivog 
zemljišta, d ržavne farme nemaju znatni jeg ude la u proizvodnj i mleka , jer 
drže samo 427 900 k r a v a ili 6%. Treba imat i n a u m u , m e đ u t i m , činjenicu da 
je taj tzv. individualni ili p r iva tn i sektor v r lo organizovan kroz mleka r ske 
zadruge i d a prakt ično izolovani proizvođač n e postoji . 
Ukupno u Poljskoj postoji 3 584 000 p r iva tn ih po l jopr ivrednih gazdinstava, 
od koj ih 813 000 nema krava, 1 328 000 ima po jednu, a 1 443 000 po dve i više 
krava . Pored toga postoji 8 611 državnih i 1 515 koopera t ivn ih farma. Od svih 
njih mleko daje u promet oko 1400 hi l jada p r i v a t n i h i 7000 državnih i ko lek­
t ivnih farmi. Kao osnovni organizovani proizvođači m leka javl ja ju se p r i v a t n i 
farmeri koji imaju više od jedne k rave (u p rošeku t r i ) . 
Svi proizvođači mleka organizovaini s u u 633 mleka r sk ih zadruga. Mleko 
se p r ima n a 31 000 sabi rn ih mesta , a p re rađu je u 932 m l e k a r e (podaci iz god. 
1964). Mleko se preuzima n a sab i rn im mes t ima, a t r a n s p o r t do m l e k a r a je 
na račun zadruga . Kontrola se vrši takođe n a m e s t u p r imopreda je i p laća se 
po ka tegor i j ama higijenskog kvali teta, a n a r a v n o i u zavisnost i od sadržaja 
masti . Postoje t r i kategori je sa sledećim odnosom cena: A-108, kategor i ja B-100 
i kategor i ja C-90. 
J e d n a od važnih osobenosti proizvodnje mleka u Poljskoj je veliko sezon­
sko kolebanje koje je god. 1962. iznosilo u celoj zemlj i prosečno 1:2. U p o j e ­
dinim k ra j ev ima ovo kolebanje j e znatno veće i iznosi čak skoro 1:4. 
Proizvodnja i potrošnja mlečnih proizvoda 
Sve m e r e unapređen ja gajenja goveda i p ro izvodnje mleka sprovode se 
preko Cent ra lnog saveza mlekarsk ih zadruga , odnosno p r e k o određenih službi. 
P rome t je takođe potpuno organizovan, zapravo n i l akersk i zadružni pokre t je 
i nas tao zbog organiizovanja p r o m e t a m l e k a i mlečn ih proizvoda. P a ipak još 
uvek se z n a t n e količine mleka p r e r ađu ju u domać ins tv ima i iznose n a pijacu. 
Od u k u p n o 12 486 000 t proizvedenog imleka u god. 1964. 30,7% je p r e d a t e 
mlekarama , a oko 16% se p re rađu je u domaćins tv ima, obično u maslac, bel i sir 
i pav laku i tako iznosi n a pijace. San i t a rn i r ež im je j ednak za pojedinca kao 
i za zad rugu i n i je bilo adminis t ra t ivnih m e r a za suzbi janje seljačke p re rade . 
Ipak, ona je u opadanju kako zbog odlaska r a d n e snage u industr i ju , t ako 
i zbog povećanja snabdevačke uloge zadružnog mleka r s tva . 
Opšta s t r u k t u r a iskorišćavanja mleka , odnosno mlečn ih materija,, može 
se sagledat i iz preg leda s t r u k t u r e iskorišćavanja na jvažni j ih mate r i j a mleka , 
belančevina i mas t i (Tab. 2.) 
Tabela 2. Struktura iskorišćavanja mas t i i be lančevina mleka 1962 
mlečna m a s t mlečne belančevine 
Oblast korišćenja 000 kg % 000 kg % 
u k u p n a proizvodnja 412.040 100,0 410.516 100,0 
potrošnja seoskog s tanovniš tva 182.360 44,3 138.652 33,8 
domaća p r e r a d a i p roda ja 66.600 16,1 39,236 9,6 
indus t r i ska p r e r a d a 125.890 30,6 86.292 - 21,0 
za i sh ranu stoke 37.190 9,0 146.336 35,5 
P r e m a oceni rukovodilaca i s t ručn jaka Cen t ra lnog saveza indus t r i ska 
p r e r ada j e pr i l ično niska,naročito kod iskorišćavainja mlečn ih belančevina, 
pa se n jeno povećanje uz ima kao neposredni i važni zadatak. Svakako da i 
opšti tokovi r azv i tka industr i je i d ruš tva u celini s tva ra ju povoljne uslove 
za ibrže i uspešni je izvršenje ovog zadatka . 
Indus t r i ska p r e r a d a mleka je u s t a lnom poras tu bila i u pro tek lom periodu. 
Zapravo ona beleži k o n s t a n t a n uspon od početka ovog veka uz zastoje za 
v r e m e ra tova . Razvi tak do Drugog svetskog ra ta d a t je u odeljku o istori jatu 
mlekars tva , a ovde da jemo pregled poras ta indus t r i ske p r e r a d e u pos le ra tnom 
per iodu do danas . 
Tabela 3. Razvoj proizvodnje pojedinih mlečnih proizvoda 
(1938--1964) 000 tona 
Asor t iman 1938. 1945. 1950. 1955. 1960. 1964. (plan) 
mleko i nap ic i 71,0 66,0 455,0 723,0 972,0 1328,0 
mleko u p r a h u —. — 0,6 4,3 7,1 15,0 
kondenzovano' m l e k o •— •—• — 0,2 3,0 3,6 
maslac (000 kg) 40,0 5,0 32,0 61,0 95,0 85,3 
sir i t va rog 6,0 3,0 9,0 26,0 53,0 65,2 
pav laka (smetana) — — 8,0 17,0 46,0 54,0 
kazein 0,3 — 5,0 9,0 18,0 6Д 
laktoza — — — 0,6 1,6 1,4 
sladoled — — — 2,0 3,0 5,5 
!) mleko i napic i u mi l ion ima l i tara . 
Očigledno je d a je p r e r a d a m l e k a u industr i j i v išes t ruko povećana kod 
gotovo svih proizvoda u odnosu n a god. 1938. npr . mas lac više nego dvost ruko, 
sir i tva rog za više od dese t puta , a mnogi proizvodi pr i je nisu bil i u asor­
t imanu dok se zadnj ih godina izrađuju u znatnim količiniama. Posebno je 
uočljiv nag l i poras t konzumnih proizvoda kojih će bi t i sve više i više, kao 
i mleka u p r ahu , s ira i s ladoleda, dok će porast ostalih proizvoda bi t i mnogo 
manj i i l i će s tagni ra t i . 
Posebno t r eba istaći pot rošnju pav lake u r azn im vidovima, najčešće h o m o -
genizi ranu. U s tva r i ikorišoenje vel ikih količina p a v l a k e j e jedna o d k a r a k ­
ter i s t ika pol jske kuh in je i najčešće se pav l aka kor i s t i uz razl iči to povrće . 
Pot rošn ja milečnih proizvoda po- glavi s tanovnika je takođe j edan od 
pokazatel ja bogats tva j edne nacije i razvijenosti mlekars tva . N e m a sumnje 
da Pol jska već dug i niz godina stoji n a v r h u sve t ske l is te po t rošn je p o 
s tanovniku. 
Tabela 4. Potrošnja mlečnih proizvoda po stanovniku 1938—1963 
Godina Mleko-napic i -pav laka maslac sir tva rog mlečn i 
u k u p n o od toga s a m o m l e k o k o n c e n t r a t i 
'kg k g k g k g k g 
1938. 166 124 2,5 1,8 — 
1945. 93 79 1,0 1,0 — 1950. 183 155 3,3 3,2 — 1955. 175 142 4,8 3,9 0,15 
1960. 180 141 4,7 5,2 0,21 
1964. (plan) 181 143 4,7 5Д 0,22 
Uočljivo j e da od god. 1950. s t agn i ra potrošnja čistog mleka , a od 1960. 
i gotovo svih d rug ih proizvoda. Ako se kaže da su cene mlečnih pro izvoda , a 
posebno konzumnog mleka i napi taka , vrlo p o p u l a r n e i do t i r ane od države, 
onda b i se moglo zaključit i d a je pos t ignuta op t imalna potrošnja mlečnih ' 
proizvoda. 
Verovatno- je ovo samo p r iv idan zaključak, je r se u ovo- v r e m e mlekars tvo 
Poljske na laz i u procesu kval i ta t ivnog preobražaja . Vrši s e intenzivna indu­
strijalizacija n a na jmoderni j im osnovama i to n a v r l o š i rokom frontu i u 
komple tnom opsegu. Izgrađeno je mnogo- nov ih m l e k a r a i još u v e k se grad i , 
ali ni je n i izdaleka dovoljno' učinjeno n a popular izaci j i proizvodnje. Naime, 
proizvodi su u higi jenskom i organoleptičk-otm pogledu izvanrednog kval i te ta , 
ali još u v e k n e m a širokog asor t imana u pojedinim g r u p a m a proizvoda, a n a ­
ročito je uočljivo d a nema odgovarajućih paikovamja za š i roku potrošnju. Ovo 
se zapaža n e samo u prodaj i već i u m l e k a r a m a koje s m o posetili , j e r s u obično 
imale vr lo m o d e r n u opremu samo do- faze pakovanja . 
Proizvodnja i potrošnja tvaroga j e 'znatna i u s t a l n o m j e poras tu . U 1961. 
proizvedeno je 27 000 t, a p l an za 1964. p redv iđao je 40 000 t godišnje što je 
verovatno i postignuto'. Proizvodnja j e -modernizovana, uvedena je homoge­
nizacija, a doda ju se i različiti začini-. 
Pot rošnja pav l ake j-e pr i l ično značajna, oko 50 000 t -godišnje. Proizvode se 
t r i t ipa s m e t a n k e : »kafe smetaraka« sa 1 0 % mast i , sme tanka sa 22% i »speci­
ja lna smetanka« sa 35'% mlečne mast i . U većim m l e k a r a m a vrš i se homo­
genizacija vrhnja . 
Od ferment i san ih proizvoda najviše i najčešće izrađuje se kefir, zat im 
jogurt , a u manjoj mer i »jogurtno mleko« i »mlečni š-ampanj«. U vel ikom je 
poras tu pot rošnja obrađene mlaćenice p a k o v a n e u bocama. Za god. 1965. p l a ­
n i ra se 30 000 t. Suru tka se takođe sve više t roš i kao napi tak , 35 000 t u god. 
1961. 
J e d n a -od važnih ka rak te r i s t ika m l e k a r s t v a Pol jske jes t da se razvi ja n a 
osnovu jedins tvenog p lana čiji je nosilac Cen t ra ln i savez mleka r sk ih zadruga . 
K a o rezu l ta t t akve organizacije može se s m a t r a t i postojanje s-amo- po- jedne 
fabr ike lak toze i kazeina i t r i fabr ike topl jenog s i r a koje zadovoljavaju nacio­
n a l n e pot rebe . 
Razvoj i unapređen je p r e r a d e m l e k a j e važna đe la tnos t Centra lnog saveza. 
Poslove iz ove oblasti -obavljaju Ins t i tu t za naučno is t raž ivački r ad u m l e k a r ­
stvu 1, ekspe r imen ta lna mleka ra i fabr ika za proizvodnju čistih ku l tu r a . 
Kon t ro l a kval i te ta sirovog m l e k a i gotovih pro izvoda kao i m e r e za n j i ­
hovo poboljšanje su u cen t ru svih služba č i tave m l e k a r s k e organizacije. Svi 
pogoni imaju svoje laboratori je , man je m l e k a r e obično s a m o za hemiske 
analize, koje kontrol išu r a d pogonskih labora tor i ja i p ruža ju im pomoć u sva ­
kodnevnom radu , naročito man j im labora tor i j ima. Rad regionalnih labora­
tor i ja pođleiže kontrol i cent ra lne laborator i je , ko j a pored toga p r a t i efikasnost 
me toda i uvod i poboljšanja i p romene , j e r su ©ve -analize s tanđarđ izovane i 
obavezne. 
Za sve proizvode uveden i su s t a n d a r d i kva l i t e ta , pakovanja , 'držanja i 
manipulaci je , ukupno 70 s tandarda . I z rađena su tehnološka u p u t s t v a za izradu 
svakog proizvoda. Nije po t r ebno reći d a s e s t anda rd i , tehnološka upu t s tva i 
kon t ro lne me tode s ta lno p ra te , p roučavaju i dal je poboljšavaju. 
Tehnička osnova mlekars tva 
K a d a se ima solidno- organizovanu s i rovinsku osnovu i kva l i t e tnu sirovinu, 
kao što j e slučaj u Poljskoj, onda se kao j edan od osnovnih uslova za dalj i 
p rogres pos tavl ja izgradnja i opremanje, odnosno- modernizaci ja fabričkih p o ­
s t ro j enj,a. 
Razorenost u toku r a t a i obnova mater i ja lne baze neposredno iza r a t a 
verova tno su oduzeli dos ta vremena i sredstava. Međutim, već 1951 godine 
puš tena j e u r a d p r v a nova komple tna fabrika za p r e r a d u mleka . U per iodu 
1950—1964 izgrađeno j e i pušteno u rad 108 mleka ra od čega su 19 gradske , 
15 fabr ika mleka u p r a h u , 44 za proizvodnju s i reva i 30 drugih mleka ra . Ove 
fabr ike čine 22°/o u k u p n o g sadašnjeg kapaci te ta izraženog u sirovom mleku , 
a od u k u p n o g b ro ja pogona samo 1 1 % . 
Tempo u laganj a u izgradnju novih mleka ra može se videt i iz s lede-
ćeg. Ako s a 100 označimo- u k u p n u vrednost svih s reds tava industr i je m l e k a u 
1950. onda su ova s reds tva u 1960. iznosila 1070, a 1964 godine 2574. Nešto se 
može zaključit i i iz -pregleda u t rošenih deviza za uvoz opreme u toku godina 
najvećeg uvoza : 
Godina 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 
000 $ 1500 1030 660 3125 3640 2735 1835 
Do- 1961 godine opremanje mleka ra vršeno j e skoro isključivo iz uvoza. 
Te godine p u š t e n a j e u r ad nova fabr ika za proizvodnju mleka r sk ih maš ina 
i apa ra t a (FAM) u Varšavi koja se nalazi u sastavu Centra lnog saveza. P l a n 
za 1964 god inu bio- j e d a se u ovoj fabrici proizvede 110 velikih i 70 ma l ih p l o ­
častih pas te r iza to ra , 25 vel ikih bućkal ica od 4 i 6000 1, kao i veći broj d r u g i h 
uređaja kao što s u p u m p e , apara t i za paraf inisanje sira, p rese i dr . 
Ipak, na jvažni ja oprema u p r o g r a m u proizvodnje ove fabrike j e komple tna 
l inija za evaporaci ju i sušenje mleka. U p rogramu su i sparne s tanice o d jedne , 
dve i četir i tone i sparene vode na čas, a sušare od 150, 300 i 660 kg i sparene 
vode na čas. 
I spa rne s tan ice se r a d e po- licenci i u kooperaci j i s a f i rmom »Wiegand«, a 
suša re sa f i rmom »Niro«. 
Pored ove fabr ike op remu za mlekars tvo proizvodi još nekol iko fabr ika , 
ali p r e m a jedinstvenom, p l anu Centra lnog saveza. Proizvode se gotovo sve 
maš ine za .mlekarstvo os im separatora , opreme za sladoled, i au tomatsk ih m a ­
šina za p a k o v a n j e maslaca , p r a h a i sl. Saopšteno n a m je d a se čak r a d i ria 
protot ipu u ređa ja za kon t inue lnu proizvodnju s i ra i t o p r e m a domaćoj kon ­
strukcij i . 
Rad n a izgradnj i novih objekata, opremanju i t ehn ičkom održavanju odvija 
.se u okviru jed ins tvenog p lana Centra lnog saveza, a izvršavaju ga sledeće 
organizacije: (1) P r o j e k t n i biro koji izrađuje sve p ro jek te za i zgradnju n o v i h 
i rekons t rukc i ju s t a r i h m l e k a r a ; (2) konst rukcioni biro- za iz radu fabr ičke -do­
kumentac i je u proizvodnj i opreme; (3) četiri fabr ike za proizvodnju o p r e m e 
i za genera lne p o p r a v k e većih mašina; (4) jedanaes t radionica za m o n t a ž u i odr ­
žavanje opreme, koje uzgred proizvode i sitnije de love za opremanje pogona ; 
(5) u svakom vojvods tvu (okrugu) postoj i reonska s tan ica za nadzor inves t i ­
cione izgradnje, za m o n t a ž u i održavanje maš ina . 
U p r o t e k l o m pe r iodu osnovni zada tak bio je d'a se s tvor i što- p r e t ehn ička 
baza za p r i h v a t a n j e i p r e r a d u sirovog mleka . U n a r e d n o m per iodu v r š i t će se 
kva l i t a t ivno pobol jšanje s t r u k t u r e p re rade i u vezi s t im p l a n i r a se veća i zg rad ­
nja k o m z u m n i h m l e k a r a i sušara. U vezi ovoga zaniml j iv j e deta l j iz j ednog 
razgovora. P l a n i r a se pro izvodnja obranog mleka u p r a h u za p r i p r e m u s točne 
h r a n e i na p i t an je da li će s e suši t i valjcima, odgovoreno- j e nega t i vno : » n a p r o ­
tiv samo- r a sp r š ivan j em u komori« . 
TJ vezi sa tehničkom osnovom jedne g rane važno je i p i tan je kapaci te ta 
pojedinih pogona. Nemamo detal jni je informacije o ovome, ali će i ovo korisno 
poslužiti. Pogoni koji odrađuju dnevno man je od 15.000 1 mleka za tva ra ju se, 
a o izgradnji nov ih sličnog kapaci te ta nema n i govora . U toku 1963-64 za tvoren i 
su pogoni koji izrađuju man je od 10 tona s i ra . a do 1970 p l an i r a se za tvaran je 
i onih koj i iz rađuju manje od 50 tona. 
Slično se dešava i p lan i ra i u vezi sa rad ionicama maslaca . U 1963-64 
zatvoreni su pogoni koji su izrađivali man je od 50 tona maslaca, a do 1970 t r eba 
da b u d u za tvoren i i oni koj i iz rađuju m a n j e od 100 tona. 
Obrazovanje i usavršavanje kadrova 
Izvanredni rezul ta t i u razvoju mleka r s tva Pol jske mogl i su da nas t anu 
samo zahvaljujući postojanju i delovanju neophodn ih k a d r o v a ili tačnije za­
hvaljujući doslednoj politici u p r ip remi k a d r o v a u t oku dugog per ioda v remena . 
P r v a m l e k a r s k a škola osnovana je već u p r v i m god inama nas ta janja m l e ­
karsk ih zad ruga i mlekarsk ih pogona većih r a z m e r a . To je bilo 1963. godine u 
mestu Rzescw, a svega nekol iko godina kasni je o tvorene su još dve . To su bile 
jednogodišnje škole u kojima su p r iman i samo radnic i koji su već pokazal i 
smisao za r a d u mlekars tvu . 
Posle zadnjeg r a ta ove škole su razvi jene u tehničke škole sa petogodiš­
njom nas tavom Ikoje daju 160 specijalista svake godine . Po red njih postoje t r i 
škole za osnovnu obuku u mleka r s tvu sa n a s t a v o m od t r i godine i t r i centra za 
p rak t i čnu obuku i usavršavanje kadrova . 
Kad rove s visokom spremom daju Mlekarsk i fakul te t na Visokoj pol jopr i ­
vrednoj školi u 01sztyn-u i Faku l t e t p r e h r a m b e n e tehnologije n a Pol jopr i ­
v rednom univerz i te tu u Varšavi . 
U m l e k a r s t v u Poljske rad i oko 1800 specijal is ta sa visokom fakul te tskom 
spremom i preko- 6200 s t ručnjaka s a s rednjom spremom. Postoji čitav s is tem 
usavršavan ja i dokvalif ikacije kadrova, a kor is te se i specijalizacije u d r u g i m 
zemljama. 
(Nastavak slijedi) 
Dipl. inž. Darko Škr injar , Zagreb 
Zagrebačka ml j eka ra 
8 I G L E D I Z A M L J E K A R S T V O U T O P L I M K R A J E V I M A * 
U t ropskim krajevima, gdje se mli jeko dobiva ponajviše od bivolica ili 
zebu goveda, una toč visokim t e m p e r a t u r a m a mlijeko' ima v r l o n isku kiselost. 
Ona se 'kreće između 5—7°SH. Mlijeko s ad ržava i zvanredno ma l i bro j mik roor ­
ganizama koji npr . u Adisi Abebi iznosi 50 000 u 1 m l . 
Vršena su s is tematska ispit ivanja ml i j eka i p raćen i običaji i postupci 
s ml i jekom kod na roda t ropskih kra jeva , gd je t e m p e r a t u r a ml i jeka pre laz i 
30°C. Površ ina mli jeka je obično pokr ivena nas l agom praš ine i onečišćena 
je već k o d same mužnje . Ponajviše se muze n a pašn jaku . Posude za mužnju su. 
ug lavnom 'drvene, i obično se zbog poman jkan ja vode, ne peru . Unatoč t o m e r 
bakter io loška ispi t ivanja da ju iznenađujuće rezu l ta te . 
* Izvod iz referata predsjednika Internacionalnog mljekarskog saveza prof, 
inž. Guerault-a, Pariz »Izgledi- za mljekarstvo u toplim krajevima« (Aussichten der 
Milchwirtschaft in warmen Ländern). 
